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Miércoles 8 de Enero de 1851. M i i n . / i . 
' t |M U f N y l « d l i p b i i c í o D M g'nrralej JP) Gobierno 
ton o b l i f i t o r U i p i r a c ada c a j i i t a l á e p r o v i n c i a t í eMÍe 
que w p u b l i c a n oficialaimt" e n f i l a , y di-ule rúa t r o 
¿ i a a d f s p u M p a r a los df tnas purbins üe ta inisina p r o -
v Í H c i a . ( L e y de 3 t ic N u v i e m O t e de i N ^ / ' ) 
í . - i* Iryps, línl'-nivi y anuncios íjii'* si4 n n n d m j m -
• ítlir.-ir en Ins Ilult-litu-s otu't.tW't w h:in (\«' n-mU'u »\ 
í'.fl'i* [ l u l í l . t o ri'sp. t livo , [,(,,• c u i , » M i i n l n i l r t M pat i -
i /tn ¡1 li<* **(Iilftn"t «Jr iiii in i iMt-i - l iM [j'-i ¡úiii' u.t '^í 
('4i'<'|i'ií i ui' tij.*|i(i.siimii -i l<> , .S-nor's Ct¡i i t .wii ' i 
p 'm ialeJ. {(Julincs ifti íi Í/C Abt i l ? S dv stgttstu <te 
BOtETEV OFICIAL M LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
. Gobierno de Provincia. . 
. Dirección de GobiernorV. j S . ' P . = N ú m . 9. 
SpjMwnfia la captura de otro^ tres-jSUgetos que.so suponen, com-
plices eñ et tobo del Sr. Cura de Benuzu. 
Séguó, partes que se han recibido en este G o -
bierhó de provincia, han sido presos otros tres su-
getos que se suponen cómplices en el robo del Sr. 
Cura de Beoúza , cuya captura me complazco en 
anunciar que así como lá de los cuatro sugetos que 
se espresaron en el Boletín número 155 del año úl-
tiaioj se debe á -las acertadas- disposiciones adop-
tadas por D . Pedro Alonso y Caño , Juez de i . * 
instancia del partido de Ponferrada, secundadas por 
el destacamento de la Guardia c iv i l de aquella vi l la . 
Léon 8 de Enero de i8si.=Francisco del Busto. 
Con)ércio .=Núin. 10. 
E l Excmo. Sr. Ministró de Comercio, Instruc-
ción y Obras públicas, me dice de Real orden con fe-
(ka; 22. de Diciembre último lo siguiente. 
••La Reina (q. D . g ) de cooforinidad con lo pro-
puesto por V . S. y esa Diputación provincial se ha 
servido conceder su Real permiso al Ayuntamiento 
de Ponferrada para que pueda celebrar una feria el 
día trece dé cada nii'és, e'scepiiiándose el de Junio. 
V de órdéh dé ,S . M . 16 participo á V . S. para su co-
nócirniíénto y 'efectos consiguientes, adv in iéndole 
qil'e coñ ésta fecha sé participa lá mencionada gra-
cia al Ministerio de Hacieódai" • • - -
• Y se inserta ipartt su 'publicidad (n el Boletín 
oficial de la provincia. íeoñ 8 de Enero de 1851.= 
Francitco,del Busto: •. 1 
Direcion de Sanidad. = N ú m . 11. 
Diciembre 13 de 1830.-=-Real drden previniendo que serán per-
seguido! como intruso* los que egarzaci una profesión que re-
quiera tituló, con solo el certilicudo dé aptitud científica. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio de ¡a Gober-
nación del Reino me dice con fecha 13 de Diciembre 
de Real orden lo siguiente. 
» E I ' Sr. Ministró de Comercio, Instrucción y-
.Obras públ icas; dijo en 15 de Octubre i'iltimo ni 
Rector,-de la UniversiJad en esia Corte lo que sigue: 
He dado cuanta a S. M . de la comunicacioti de 
, V , S..de 14 de?i¡Agosto.último, en.que hace presen-
tes los inconvenientes que en su concepto pueden 
ofrecerse, de qíie se conijn.úen, expidiendo certificar 
cienes donde conste la recepción de algún: grado 
académico de los que dan aptitud para ejercer tina 
profesión; y' considerando qué si bien deben tomarse 
las precauciones convenientes para que no se profese 
indebidamente á la sombra de estos documentos, 
que tatt fácilmente' pueden ser falsificados, no por 
esto debe prohibirse absolutamente su expedición, 
por los graves perjuicios que podrían irrogarse á los 
individuos, y aun á sus familias: considerando tam-
bién que aun cuando ta recepción del grado de-
muestra aptitud para ejercer la profesión, no por'es-
to ha de consentirse que se ejerza sin obtener antes 
la competente autorización del Gobierno; y' ateu-
dietido por fin á que son y han sido considerados 
como intrusos los que han ejercido una profesión sin 
estar autorizados con el título correspondiente, aun 
cuando hayan podido justificar que han recibido ei 
grado que demuestra su aptitud, distinguiéndose de 
esta maneia perfectamente lu diferencia que exUte 
entre tener la suficiencia legal y haber obtenido la 
autorización necesaria, se ha servido S. M d-tenni-
nar que no siendo' posible prohibir la expedición di: 
las certificaciones relativas á la recepción de los gra-
dos académicos; para evitar todo motivo de duda ó du 
sorpresa -á. las Auioridaies locales*'á-tas- cu iles m i 
pocas veces incumbe juzgar dé la validez de los . t í -
ttilos de.esta clase, se añada en las certificaciones. l;i ' 
cláusula, expresa de .que no autorizan.paca el ejerci-
cio de Ja profesión* .yi que si el couipi endido.eu el la 
la ejerce sin.obtener el título préviamente, .será'cas-
tigado, como intrusos , exteuJiéndosé la pena á la 
Autoridad que lo consienta. 
De Real orden, comunicada por el Sr; Ministro 
de la Gobernación del Reino, lo traslado á V . S. pa-
ra que cuide de su exacto cumplimiento en la paite 
que hace referencia al ejercicio de las profesiouesi 
médicas." 
T se inserta en el Boletín oficial para su publi-
10 
cidady cumplimiento. León 8 de Enero de 1851.= 
Francisco del Busto. 
Sección de Hac ienda .= :Núm. t a . 
Habiendo sido robados de la Fábrica Nacional 
del sello setecientos pliegos de papel de Ilustres y 
quinientos pliegos de papel de mullas de valor de 
100 rs. nún ie ros del 73,5oo a l . 74,000: doscieri.los 
pliegos de Seo rs. números del I6,'5OI al 16,700: 
cien pliegos de á 1,000 rs. n ú m e r o s del 9',-5QS!. á l v 
9,600, se ha dispuesto por la Dirección generakde;; 
Rentas Estancadas quede sin curso el referido papel* 
de multas que tenga la indicada numeración: en su 
consecuencia ordeno á los Alcaldes); corporacibjieS'' y 
demás que imponen mullas cuiden de no' recibir 
el papel de cuya numeración se trata, averiguando, 
y prendiendo si necesario fuese al que lo presente,' 
dándome parte inmediatamente. Con el objeto l am-
bien de averiguar quien haya sido el autor del ro-
bo del papel de Ilustres que. queda mencionado se 
ha acordado por dicha Dirección se reselle por es-
te Gobierno lodo el que exista en esta provincia; 
.podiendo asarse mientras no circule dé nuevo 'd i -
cho papel, y en vez del mismo de los del sello i.0 
y 2° ; completando siempre la cantidad !ó JÍínporte 
¡de a<júel;: ponienídb 1É nota en' los! prit'Scólos escri-
loras y demás ínsírurneíitos puKli'cosS; quedando eñ 
ahunciárse en' este perió'dico Ofidíar. ei.*vdii' en qué 
vuelva , a ponerse . en venta , el. .r.ejwtidp .papel^. de 
Ilustres á los" efectos..conyenientesl .*.'.'..'..,. ... • 
. . Lo que.,?* inserta i7»..f.?í^-/>jpqaicpí.o/ítva{_^ara 
'conocimiento, del •fiubjico. León 8, ílet fínerq dit-fn 85; 1., 
Francisco del Busto. , ' -•:•,;.!.•:.':• 
Ú. • Núní : «3; ;.- . ^ W A - . ' . ú 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. Sr. Capitán- general: de ' este ;distrito 
me dice con fecha 4 del que rige lo siguiente. 
:,1 «Por el Ministerio de la Guerra con ifecha'iaj 
de Diciembre últ imo,, se me dice lo que cop¡o.=: 
Excmo. S r . — E l Sr. Ministro de la Guerra dice hoy 
a l Director general de Infantería lo que sigue.=He 
dado cuenta i la Reina (q. D . g ) de la instancia que 
eo 13 de Abr i l de 1848, cursó á este Ministerio el 
Capi tán general de Castilla la Nueva,: promovida' 
por el Capitán de la anterior reseiva D . Ignacio 
María V i l l a o z , eo colicitud de que se Ue abone en 
situación de reemplazo el medio sueldo de su em-
pleo dé Capi tán , en véas del medio de Tentente.^En-
terada S. M . y atendiendo á que el interesado' como 
Teniente graduado de Capi tán de Mil ic ias declarado' 
de Infantería por el decreto de g de; Noviembre de 
1840, obtuvo por el alzamiento nacional eh empleo 
de Capitán de esta arma, con la ant igüedad de.21-
de Agosto de 1843, se ' ia servido concederle el abo: 
no del medio sueldo de Capi tán que s o l i c i t a . ' A l 
propio tiempo se ha servido resolver S. M . después 
de pir á la Sección de Guerra del Consejo Real y 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, acerca de lo 
espuesto por el Intendente general militar en 9 de 
Diciembre de i 8 n 8 , sobre la instancia del referido 
V i U a o z , y l o acordado por.el cilado>;Su^éwwS^ 
bunal en 16 de Agosto úl t imo. 1.' Que á todos lo< 
Capitanes, Tenientes y Subtenientes puros de M i l i -
cia,?, que en virtud de Real decreto de 16 de Agos-
to de 1847, c reándo la anterior reserva tuvieron en-
trada en la misma, se les consjder.sg.(jg¡^a^tí^fus 
respectivos empleos desde 1% fecha dél esptesadojRe-al 
decreto, cuya consideración concede también &, M . 
(en atención á su corto fiiiitrero) á los •Oficiales'cfe 
las tres clases espresadas qué rio ilégarónJá,Lténeri1n-
' gresóíéi) la reserva, a.0 Que debiendo ser de Infan-
tér ía j 'odos los grados y empleos de la reserva, los 
individuos que los hayan obtenido, tendrán en ellos 
"íbdos los goces que los de aquella arma. 3.* Que en 
cumplimiento de las anteriores disposiciones, proce-
da y.^E.^á m a r c a r ^ J p s ^ o d i y d ^ o s L Í » quienes coro-
p r é n d e ^ n los escáláfori^s1de| á r íh i t fe su cargo, las 
ant igüedades dií .sus dfaié£4ykffi[tVlÍMote qoe el In-
tendente general militar abone en .lo sucesivo, í to-
dos los Oficiales de dicha. pm<5edegsÍa,J&H,3lg&*ftuel-
dos que á los demás Oficiales del arma de Infante-
ría en las diferentes, situaciones;enjquyssf hallan por 
ser la voluntad dé S. M. y queden ya oblig idas las 
clasificaciones dé Oficialés'deTWiTicías y de la reserva. 
=:De Real órden comunicada por d iqho^r . Minis-
tro lo t r^ ládió;á p&k W ^ m M n l o . = L o 
que traslado á V . S. para que llegue \ noticia de to-
dos los indi vidrio* £ ¿ j f o ^ ^ ^ ^ p f é t a S é ^ i f 1 * ir&erta 
Real órden , residentes en esa provincia, así como 
• < 8 A É ^ ; * i : l i < « H » ' ! Q ^ . ^ % ' J Í M « i I » M t é l ' W & 
serva " ••'•'""'•'^  ?l" Wi"-' r"'u't !a 115 « w q 
^ r T M A ^ K e ' g ^ m ^ ^ M ú ñ ^ ! ^ ^ 
o»7-.¡tft> • i u l y&•ftr »»ntoa i'-'S SSiy ICSOOOOB 
0:1 i í . ' t / Q W í t h i : M V j i o U Ja SO ní. '-:s2S'¡qxs SB 
'"•1 si' yji-] .>ñ'i'y r o-'oaiA 'Q-ÍÍISI .0 \oa i & h B i 
• Í : '.< u : - . • < . ¡ ' . - '.-b .'i ,'ÍJ .-fe f . i . ' ; LÍ oMsu&v.cievb I» 
D . .Stbirin'o LBarbería'iGiibef.nadórcdei-.'éjt/i,provtní 
r.ia y Presidente de la Junta, inspei.tora del 
Instituto de a.f enseñanzá.idc\lalriiisma. 
•' Hace saber: que dispuestas por- la Junta'«vkrías 
obras de carpintéríá 'ehvla parte interior ^lel'edifiéií» 
donde,se halla: 'él • ins t i tú lo dé 'J$:*v,'éhs'eñán¡zSr' j^^íl-
reforma 'de la íachadá principal, ' ha a'cpr'íádó 'Sacar-
las á remate el diá.i"i9 ''de Ene ro ' próxi í r íb^íSf^i 
despacho del S r l Goherhádi)r d é ' ó i 'ovincía^y ' t íór l 
dé las doce ué su mañana najp el^ presu[mesto.y 
pliego de condiciones | facqÍiaUvas . y fnif 
nudas,¡por; ét arquitecto de Ma ciudad *.y ,]a0iji^cíp^ 
nada Junta que -pstará jle^ manifiesto;d»^|gi f ) ^ Jep 
cha en la Secretaría 'del, Iftsliiqtq.. . !::¡'r:.V; '« sis 
. , .Los qye quieran iftteresars?,¡en ja »sub.ista ' ton-
cor r i rán él dia, Itora^ y local designados. Paleh«ai\jr 
Diciembre 29 de i 8 5 o . ~ E I Pitesi(lentte,^Sóberrn& 
Barbería. 
•, . . .... ..¡ -'v \ . . . . c ^ - t . - j ;ÍIÍ-*I;I^ 
L E O N : Imprenta de la Viuda e Hijos de Miñón. 
